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Профессор ЕСЬМАН Руслан Иосифович 
(к 60-летию со дня рождения)
16 апреля 2001 г. исполнилось 60 лет доктору технических наук, профессору 
кафедры «Промышленная теплоэнергетика и теплотехника» Белорусской госу­
дарственной политехнической академии Руслану Иосифовичу Есьнану.
В 1963 г. Р. И. Есьман окончил Ленинградский военно-механический ин­
ститут. После окончания аспирантуры Белорусского политехнического институ­
та в 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1967—1993 гг. — старший 
преподаватель, доцент кафедры теоретической теплотехники. После защиты 
докторской диссертации с 1993 г. работает профессором кафедры промышлен­
ной теплоэнергетики и теплотехники Белорусской государственной политехни­
ческой академии.
Область научной деятельности -  теплофизика, термодинамика, новая науч­
ная концепция формирования корпусных монолитных конструкций летательных 
аппаратов, разработка и внедрение перспективных энергоэффективных тепло- 
технологий в металлургии и машиностроении.
Р. И. Есьман — автор более 100 научных работ и учебных пособий, трех мо­
нографий. Результаты его научных исследований внедрены на ряде предприятий 
автомобильной и авиакосмической отраслей машиностроения. Подготовил че­
тырех кандидатов наук.
Профессор Р. И. Есьман является ответственным исполнителем ряда проек­
тов («Наука-97», «Наука-99») и официальным экспертом. Белорусского респуб­
ликанского фонда фундаментальных исследований, выступал с докладами на 
международных конференциях и конгрессах, поддерживает научные связи с 
учеными Австрии, Германии, Болгарии, Польши, проходил научную стажировку 
в Венском техническом университете (Австрггя). Является членом совета энерге­
тического факультета, научных семинаров по экспертизе диссертационных ра­
бот энергетического и механико-технологического факультетов.
Поздравляя Руслана Иосифовича Есьмана со славным юбилеем, желаем ему 
дальнейших творческих успехов и плодотворной работы по воспитанию студен­
ческих и научных кадров.
